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1 Cette étude vient s’ajouter aux nombreuses contributions anciennes et récentes sur les
cérémonies liées à la commémoration du drame de Karbalā et sur l’attitude du pouvoir 
vis-à-vis  de  ces  rituels  populaires.  L’apport  essentiel  de  cet  article  concerne  la
construction de tekiyes à Téhéran et leur localisation, retracée notamment d’après les
données  du  « recensement  officiel »  de  1869  (note  38).  Les  patrons  ou  donateurs  en
profitent pour rehausser leur prestige. Outre des notables téhéranais, on trouve parmi
eux des hommes politiques, et particulièrement Nāṣer al-dīn Šāh. Malgré quelques titres
donnés en français,  les sources utilisées se limitent à celles publiées en anglais et en
persan.
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